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Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je tijekom listopada 2015. g. arheološka istraživanja neolitičkog naselja sopotske 
kulture na lokalitetu Ražište u Podgoraču. Istraživanje je nastavljeno na južnom dijelu parcele i nadovezalo se na prostor 
istražen 2013. g. Na istraženoj površini od 50 m2 djelomično je istražena velika zemunica, gotovo cijela veća i dublja jama, 
dvije manje jame, nekoliko stupova i velik broj stupića i kolčića unutar jama. Pokretni nalazi pripadaju tipu Ražište sopotske 
kulture, ali je ustanovljeno da se u dvjema jamama nalazi materijal koji u potpunosti ne sadržava sve elemente ovog tipa. 
Radiokarbonski datumi pokazali su da se radi o starijim jamama te možemo pokretnu građu s ovog lokaliteta smjestiti u dva 
horizonta. 
Ključne riječi: Podgorač, Ražište, naselje, neolitik, Ražište tip sopotske kulture
Keywords: Podgorač, Ražište, settlement, Neolithic, Ražište type of Sopot culture
Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je između 21. 
i 31. listopada 2015. g. na nalazištu Ražište u Podgoraču (k.č. 
437) nastavak sustavnih arheoloških istraživanja neolitičkog na-
selja sopotske kulture tipa Ražište.1 
Arheološki lokalitet Ražište kod Podgorača, 11 km istoč-
no od Našica i smješten na sjeverozapadnoj padini blizu sela (sl. 
1), poznat je još od 1965. g., a 1975. g. tu je provedeno pokusno 
iskopavanje na površini od 75 m2 (iskopavanje je proveo Zavi-
čajni muzej Našice pod vodstvom Z. Markovića). Rezultati su 
objavljeni u više domaćih i stranih publikacija (Marković 1984; 
1985; 1994; 2012). Na temelju tih nalaza, kao i nalaza s još dva 
lokaliteta na našičkom području, izdvojen je tzv. tip Ražište so-
potske kulture u njezinoj ranoj fazi. Voditelj istraživanja je tada 
primijetio da se u Slavoniji oko Našica i Đakova u I. ili krajem 
I. stupnja klasične sopotske kulture, koja se prostire istočnije, 
nakon spiraloid B stupnja starčevačke kulture, stvara specifič-
na kulturna pojava koja se okvirno može smjestiti u razdoblje 
od oko 5000. do 4700. godine prije Krista. Ukrasi na keramici 
upućuju na veze s vinčanskom i linearno-trakastom kulturom. 
1 ��� ������������ �� ��1�� �� ��������� �� �� � ������ �����������������
����č��� �������� I�������� �� ��h�������� � Z����b� „P����������� �����
����� ����h ��m��������č��h ������c��� ������������� H�������“ (197�
197�685��681) č��� �� �������� b�� ��� �c� Z���� M������ć� I����������� 
��������� � ��������� ��15� fi���c����� �� ��������m� M����������� ����
���� � ��������m ��������m� I�������� �� ��h��������� I����������� �� ����� ��� 
�c� Z���� M������ć, ��š� ���������� �������� �� I�������� �� ��h��������, � � 
������������m� �� ����������� K������� B���ć, ����� ��h���������, ���������
�� ��������� I�������� �� ��h�������� (��m����c� ���������), D���m���� P��
������c, ����� ��h��������� �� N�š�c�, J���� J������ć �� Z���č����� m����� 
N�š�c� �� š��� ������� �� P������č��
Kasnije je ovom tipu pribrojen lokalitet Novi Perkovci – Krča-
vina kod Đakova (Marković, Botić 2008), a u novije vrijeme 
i lokalitet Golinci–Selište kod Donjeg Miholjca (Čataj, Janeš 
2013).
Godine 2011. izvršeni su pripremni radovi za nastavak 
istraživanja, a 2013. započet je prvi dio istraživanja. Otvorena je 
površina od 100 m2 na južnom dijelu njive pok. Franje Marko-
vića iz Podgorača, tj. na najvišem dijelu terena jer se sam lokali-
tet nalazi na sjevernoj padini koja za sunčanih i jasnih dana ima 
vizualnu komunikaciju s planinskim lancem u južnoj Mađar-
skoj. Tom su prilikom otkriveni tragovi 6 objekata (SJ 002, 066, 
070, 074, 076, 078) od kojih su istraženi ili djelomično istraženi 
SJ 002, 066, 070, 078. Objekti su bili okruženi stupovima, a 
dio stupova nalazio se unutar samih objekata. Među brojnim 
nalazima izdvojili su se litički (polirane sjekire, bradve i dlijeta, 
brusni kamen, žrvanj, nožići, strugači, odbojci te jezgre). Kera-
mički nalazi sadržavali su dijelove bikoničnih i zaobljenih finih i 
grubljih zdjela i lonaca te posuda na punoj i šupljoj nozi. Među 
ukrašenim nalazima treba spomenuti urezanu sjedeću girlandu, 
kao i plastične aplikacije. Pronađeni su i ulomci kućnog lijepa.
Istraživanjima 2015. g. obuhvaćeno je 50 m2 u nastavku 
otvorene površine iz 2013. g. (sl. 2–3). Na istraženoj površini ot-
kriven je veći objekt SJ 386/387 (□ B/5), izdužena duboka jama 
koja svojim sjevernim dijelom ulazi u profil (3,26 m x 2 m). U 
istom su kvadrantu istražene jame SJ 064/065 (definirana 2013. 
g., ali neistražena; 1,90 x 1,45 m) i uz nju vezana manja jama SJ 
380/381 (1 x 0,8 m) te manji dio velike jame SJ 002/003 (većim 
dijelom istražene 2013. g.). Na istočnom dijelu istražene povr-
Z. Marković, K. Botić, PODGORAČ, RAŽIŠTE – REZULTATI ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 63-70
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Sl. 1  Položaj lokaliteta Ražište.
Fig. 1  Location of the Ražište site.
Sl. 2  Plan istraženog dijela nalazišta u 2015. g. (izradila: K. Botić).
Fig. 2  Layout of the explored area of the site in 2015 (made by: K. Botić).
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Sl. 3  Zračna fotografija istraženog dijela lokaliteta u 2015. g., pogled prema sjeveru.
Fig. 3  Aerial photo of the explored area of the site in 2015, view to the north.
Sl. 4  PN 28 u zapuni jame SJ 064 prilikom istraživanja – ispod donjeg dijela posude (gore) nađen je i 
gornji dio (dolje) (snimila: K. Botić).
Fig. 4  SF 28 in fill of the pit SU 064 during the excavation – under the lower part of the vessel (up) the upper 
part of it was found (down) (photo: K. Botić).
Z. Marković, K. Botić, PODGORAČ, RAŽIŠTE – REZULTATI ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 63-70
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šine otkriven je veliki objekt. Radi se vjerojatno o zemunici čiji 
je južni krak, tj. uži rov SJ 066/067, istražen 2013. g. u □ C/4. 
Prilikom ovogodišnjeg istraživanja u □ C/5 utvrđeno je da je taj 
rov u stvari sastavni dio zemunice u njezinom jugozapadnom di-
jelu. Duž zapadnog dijela zemunice protezala se nešto uzdignuta 
ploha koja je sadržavala veći broj kolčića, a znatan broj kolčića 
pronađen je i na dnu zemunice duž zapadne strane. Istočni dio 
zemunice podjednake je dubine i gotovo da nije sadržavao tra-
gove drvenih kolčića. Zemunica je istražena do zdravice, tj. do 
dubine od 1 m i proteže se gotovo čitavim □ C/5. Na sjevernom 
dijelu zemunice otkriveno je postojanje tvrđe nabijenog sloja 
SJ 451 čija se tvrdoća razlikovala od ostatka zapune zemunice. 
Taj je sloj sadžavao više tragova usitnjenog lijepa te nešto manje 
keramike. Na samom sjevernom rubu □ C/5, a gotovo odmah 
ispod humusa, uočen je tvrdo nabijeni sloj svijetle boje SJ 389 
koji bi mogao pripadati neizgorenoj podnici kuće, ali bi isto 
tako mogao biti dio recentnih aktivnosti na nalazištu. Ovaj se 
sloj proteže duž cijelog □ C/5 smjerom istok–zapad i manjim 
dijelom ulazi u □ B/5. Buduća će istraživanja pokazati o čemu 
je ovdje riječ. Sama zemunica izlazi iz okvira ovog kvadranta i to 
prema istoku (u □ D/5) te sjeveru (u □ C/6).
Istraženi objekti u □ B/5 sadržavali su znatne količine ke-
ramičkih nalaza te nešto litike i lijepa. Zapune su sadržavale i 
dosta ugljena. Zemunica u □ C/5 nije sadržavala toliko nalaza 
keramike, a litičkog je materijala bilo podjednako.  
Prema ovogodišnjim nalazima pokretne i nepokretne ma-
terijalne kulture ponovno se radi o Ražište tipu sopotske kultu-
re. Niti ovogodišnjim istraživanjem nije sa sigurnošću utvrđeno 
postojanje nadzemnih objekata već je samo utvrđeno postojanje 
otpadnih, radnih i stambenih jama. Keramički nalazi sastoje se 
od dijelova bikoničnih i zaobljenih finih i grubljih zdjela i lo-
naca te posuda na šupljoj nozi. Među ukrašenim nalazima valja 
spomenuti urezanu sjedeću girlandu, kao i plastične aplikacije 
te urezane trake s ubodima no bez slikanja. Od litičkih nalaza 
pronađena je samo polovina polirane bradve dok se ostatak na-
laza uglavnom sastoji od jezgri i odbojaka različitih faza obrade 
(sl. 10). Prilikom istraživanja keramički nalazi u jamama SJ 064 
(sl. 4–5) i 386 (sl. 7–8) izgledali su donekle različito od nala-
za iz ranije istražene jame SJ 002 (Marković, Botić 2014: 67, 
Sl. 6) te novoistraženog dijela velike jame SJ 066 (sl. 6) i sloja 
SJ 451 (sl. 9). U ove dvije jame nedostajali su neki elementi 
tipa Ražište kao što su zoomorfne aplikacije na trbuhu i rubu 
posuda te ulomci s urezanom sjedećom girlandom ili trakom 
s ubodima (pronađen je znatno manji broj takvih ulomaka) za 
razliku od jama 002, 066 i sloja 451 u kojima su ti elementi 
prisutni u većem broju. Radiokarbonski datumi pokazali su da 
se vjerojatno radi o starijim jamama na zapadnom dijelu istra-
ženog dijela nalazišta dok su mlađe jame grupirane na srednjem 
i istočnom dijelu istraženog dijela. Jama SJ 002 većim dijelom 
istražena u 2013. g. datirana je jednim radiokarbonskim datu-
mom u 6004±27 BP (DeA-5159, 4934–4848 calBC 68.2%, 
4982–4806 calBC 95.4%), a jame SJ 064 i 386 istražene u 
2015. g. datirane su u 6413±30 BP (DeA-8339, 5467–5364 
calBC 68.2%, 5470–5327 calBC 95.2%) i 6109±29 BP (DeA-
8338, 5196–4987 calBC 68.2%, 5207–4943 calBC 95.4%).2 
� R�������b����� ������� ������� ������� ���š�� �� H��������� L�b������y 
�f E������m����� S������, D�b��c��, H�����y�
Sl. 5  Dio keramičkih nalaza iz zapune jame SJ 064 (snimila: K. Botić).
Fig. 5  Part of pottery finds from fill of the pit SU 064 (photo: K. Botić).
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Sl. 6  Dio keramičkih nalaza iz zapune jame SJ 066 (snimila: K. Botić).
Fig. 6  Part of pottery finds from fill of the pit SU 066 (photo: K. Botić).
Sl. 7  PN 23 u zapuni jame SJ 386 prilikom istraživanja (snimila: K. Botić).
Fig. 7  SF 23 in fill of the pit SU 386 during the excavation (photo: K. Botić).
Z. Marković, K. Botić, PODGORAČ, RAŽIŠTE – REZULTATI ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 63-70
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Sl. 8  Dio keramičkih nalaza iz zapune jame SJ 386 (snimila: K. Botić).
Fig. 8  Part of pottery finds from fill of the pit SU 386 (photo: K. Botić).
Sl. 9  Dio keramičkih nalaza iz sloja SJ 451 (snimila: K. Botić).
Fig. 9  Part of pottery finds from layer SU 451 (photo: K. Botić).
Z. Marković, K. Botić, PODGORAČ, RAŽIŠTE – REZULTATI ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 63-70
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Moguće je da se radi o dvije faze naselja, a zanimljivo je gru-
piranje objekata na zapadnom dijelu nalazišta jer se oko 500 
m sjeverozapadno nalazi lokalitet Breški (Gaj) te nešto više od 
500 m sjeveroistočno3 lokalitet Crni panj (kanal) na kojima su 
pronađeni ostaci starčevačke kulture. Neki elementi ukrasa i 
oblikovanja keramike prepoznati u starijim slojevima na Ražištu 
vjerojatno potječu iz kruga starčevačke keramičke produkcije, 
no svakako treba uzeti u obzir i utjecaj rane linearnotrakaste 
keramike čiji su ostaci nedavno otkriveni na lokalitetu Vrancari 
kod Donjeg Miholjca. Utjecaj kasnije linearnotrakaste keramike 
prepoznaje se i u kasnijoj fazi na samom lokalitetu Ražište. 
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Nalazi tipa Ražište novijim su istraživanjima potvrđeni na 
lokalitetima Novi Perkovci – Krčavina kod Đakova te Golinci 
– Selište kod Donjeg Miholjca. S područja istočne i srednje Sla-
vonije, tj. od zapadnog dijela istočne Slavonije koje uključuje 
prostor Đakovštine, ovi impulsi kretali su prema Mađarskoj gdje 
se stvara tip Bicske sopotske kulture, koji prethodi lenđelskoj 
kulturi te prema zapadnom dijelu sjeverne Hrvatske, gdje se 
stvara tip Brezovljani. Značaj ovog eponimnog lokaliteta poka-
zat će nastavak arheoloških istraživanja jer se Ražište tip sopot-
ske kulture razlikuje od prostora klasične sopotske kulture u 
istočnom dijelu Slavonije.
Sl. 10  Dio litičkih nalaza iz svih istraženih objekata (snimila: K. Botić).
Fig. 10  Part of the lithic finds from all explored features (photo: K. Botić).
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Summary
During October 2015 archaeological excavation of the Neolithic 
Sopot culture site at Ražište near Podgorač was conducted. This site is situ-
ated 11 km east of Našice. The second campaign of the systematic excava-
tions started on the area of 50 m2 at the northern side from the previously 
explored area in 2013. The excavated area contained one large pit (SU 
386), two smaller pits (SU 064 and 380), a large residential pit (SU 066) 
containing large number of small wooden post holes mostly at its western 
part and the rest of the pit SU 002 largely explored in 2013. Three larger 
wooden post holes were defined between SU 064 and SU 386.
Among pottery finds there were parts of biconical and round bowls 
and pots of fine and coarse structure as well as vessels on hollow foot. Deco-
rations on pottery shards are: incised “sitting” garland, three-dimensional 
hornlike applications on the rim or the belly of the vessels and incised 
“ribbons” with stabbed decoration. A small amount of lithic material was 
also found, from which only part of one polished stone adze, fragments of 
whetstone and grinders, blades, scrapers, flakes and cores can be singled 
out. According to radiocarbon dating and pottery finds, two phases of the 
settlement can be singled out – older at the western side of the explored 
area (pits SU 064 and SU 386: DeA-8339, 6413±30 BP, 5467–5364 
calBC 68.2%, 5470–5327 calBC 95.2% and DeA-8338, 6109±29 
BP, 5196–4987 calBC 68.2%, 5207–4943 calBC 95.4%) and younger 
at the central and eastern sides (pit SU 002: DeA-5159, 6004±27 BP, 
4934–4848 calBC 68.2%, 4982–4806 calBC 95.4% and pit 066 with 
fill SU 451).
